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g. 1 『アレゴリーとエンブレム』扉頁、ウィーン、1882年
























































ウス・ヴィクトール・ベルガー（Julius Victor Berger, 1850–1902）、ヒューゴ・ゲラルド・ストロール（Hugo 
Gerard Strohl, 1851–1919）、レオポルト・タイアー（Leopold Theyer, 1851–1937）、マクシミリアン・ピル
ナー（Maximilian Pirner, 1854–1929）、ユリウス・シュミット（Julius Schmid, 1854–1935）、エドゥアル
ト・ファイス（Eduard Veith, 1856–1925）、ルドルフ・レスラー（Rudolf Rössler, 1864–1934）、アルフレー
ト・ミースナー（Alfred Miessner, 生没年不明）、そして当時若干20歳のグスタフ・クリムト、グスタフの弟


















































































































































1 Allegorien und Embleme. Originalentwürfe von den hervorragendsten modernen Künstlern, sowie Nachbildung alter 
Zunftzeichen und moderne Entwürfe von Zunftwappen im Charakter der Renaissance, Vol. 1: Allegorien, Vol. 2: Embleme, 
Vienna, 1882. 本稿では、同年に出版された英語版を主に参照し、適宜ドイツ語の原本にあたった。Allegories and Emblems: 
Original Designs by the Most Distinguished Modern Artists; Also Reproductions of Old Trade Arms and Designs for 
Modern Ones in the Renaissance Style, Vienna, 1882.
2 No. 76「皮肉と機知」を描いたライプツィヒ生まれの画家クリンガーは、ここではパリの芸術家として紹介されている。
3 The Bookseller: A Newspaper of British and Foreign Literature, No. CCCIV, 5 March 1883, p. 254.
4 グスタフ・クリムトが本書のために制作した原画7点《 1日の四つの時》、《自然の王国》、《青年期》、《寓話》、《牧歌》、《オペラ》、
《物語》は、現在ウィーン・ミュージアムが所蔵している。これらの作品の基本的な情報は、以下の文献を参照されたい。Alice 
Strobl, Gustav Klimt: die Zeichnungen 1878–1903, Salzburg, 1980, pp. 27–41; Ursula Storch (ed.), Klimt: The Collection 
of the Wien Museum, Ostldern, 2012, pp. 71–90.
5 画家フリードリヒ・アウグスト・フォン・カウルバッハ（Friedrich August von Kaulbach, 1850–1920）を指す。カウルバッハは、パ
リに学び、ミュンヘンやベルリンのアカデミーの会員を歴任した肖像画家として知られる。
6 Allegories and Emblems 1882, p. 7.
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7 Ibid.
8 The Bookseller 1883, op. cit.













15 Allegorien: Neue Folge. Originalentwürfe von namhaften Künstlern, mit erläuterndem Text, Vienna, 1900. なお、同書は京
都国立近代美術館に所蔵されていることを追記しておく。
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 Allegorien und Embleme. Originalentwürfe von den hervorragendsten modernen Künstlern, sowie Nachbildung alter 
Zunftzeichen und moderne Entwürfe von Zunftwappen im Charakter der Renaissance, Vol. 1（ gs. 1, 3, 4）: Allegorien, 
Vienna, 1882 / 展覧会カタログ『ウィーン・モダン　クリムト、シーレ 世紀末への道』、国立新美術館、2019年（gs. 2, 5）
